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Ávadas
Dar visai neseniai buvo galima nubrëþti aiðkià
takoskyrà tarp technologijø raidos ir meno rai-
dos. Plëtojant technologijas buvo siekiama spræsti
tiksliøjø mokslø srièiai priskirtinus uþdavinius
optimizuojant skaièiavimo, modeliavimo ir pro-
jektavimo procesus. Meno srities eksperimen-
tams bûdavo pasitelkiami rankiniai medþiagø
apdirbimo bûdai, ir daþnai savaime suprantamu
dalyku buvo laikoma, kad þmogaus vaizduotë ir
estetinis jautrumas kuriant yra bûtinas ir pakan-
kamas. Galimybë technologijø pasiekimus pa-
naudoti vizualiojoje kûryboje atsirado tada, kai
buvo paraðytos pernelyg abstrakèios ir su kon-
kreèiu turiniu nesusijusios kompiuteriø progra-
mos. Þmogaus sukurta virtuali arba menama tik-
rovë labai greit uþvaldë daugelá gyvenimo sri-
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èiø. Dabartiniai moksleiviai ir studentai didþià-
jà gyvenimo dalá praleidþia kur nors tarp realy-
bës ir virtualios tikrovës. Vis labiau baiminantis
dël ðiuolaikiniø technologijø priemonëmis ku-
riamos vaizdø imperijos agresyvumo, klausia-
ma, kaip turëtø keistis meninis ugdymas prisi-
taikydamas prie naujos situacijos. Todël temos
aktualumas yra akivaizdus.
Manoma, kad vaizdø generavimas, kûrimas
ir platinimas ðiuolaikinëmis priemonëmis su vi-
zualiais menais yra susijæs tiesiogiai, nes, kad
rega patiriamà virtualø pasaulá suvoktø ir áver-
tintø, reikalinga kompetencija, kuri daþnai ávar-
dijama kaip vizualusis raðtingumas. Virtualiø
vaizdø kûrimui, kaip ir vizualiuose menuose,
naudojamos tos paèios vizualiosios iðraiðkos prie-
monës: grafikos elementai ir kompozicijos prin-
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cipai. Todël, net ir atsiradus naujoms techninëms
galimybëms, manoma, kad prasmës kûrimo gra-
finëmis priemonëmis srityje meno pedagogai yra
labiausiai iðprusæ. Ir esà bûtent todël vizualusis
meninis ugdymas ðioje situacijoje galëtø bûti la-
bai reikðmingas. Taèiau sparèiai besipleèianti vi-
zualioji kultûra aprëpia ne vien tik techninius ir
estetinius vizualiojo meno kûrimo aspektus. No-
rint sëkmingai interpretuoti ðiuolaikinës vizua-
liosios kultûros konkretybes, bûtina atsiþvelgti á
kontekstà, t. y. á sociokultûrinius, ekonominius,
politinius ir kt. aspektus. O tai jau iðeina uþ tra-
dicinio meninio ugdymo ribø. Taigi ðiuolaiki-
nës technologijos sukuria prielaidas naujoms me-
ninio ugdymo dimensijoms atsirasti. Ar ðios nau-
jos aprëptys atitinka vizualiojo meninio ugdy-
mo tikslus? Ir kokios galimos tokiø meninio ug-
dymo transformacijø kryptys?
Ðios ir kitos ðiuolaikinio meninio ugdymo
problemos mokslinëje literatûroje gvildenamos
neseniai ir tik paskutiniu metu truputá plaèiau.
Daþniausiai analizuojamos dvi temos: praktinës
kompiuteriø panaudojimo dailës uþsiëmimuo-
se problemos ir perspektyvos (Oh J. K., Lim G.
C., 1997; 1999; Busby N., Parrot L., Olson M.,
2000; Fendrich L., 2000; Kirschenmann J.,
2001) ir meninio ugdymo tikslo bei turinio klau-
simai (Eisner E. W., 1985; Simpson A., 1987;
Efland A. D., 1990; Haynes D., Mandel M., Ro-
billard R., 1998; Duncum P., 2000, 2002, 2003;
Kamhi M. M., 2003; Smith P. J., 2003; Stankie-
wicz M. A., 2004; Moore R., 2004; Anderson T.,
2004). Mokslinëje spaudoje vykstanèios disku-
sijos ðiais klausimais kol kas bendro sutarimo
nepasiekë. Tinkamø sprendimø ðiuo klausimu
paieðka tebesitæsia. Ðiame straipsnyje, bandant
aprëpti ávairius poþiûrius ir juos apibendrinti,
bus siekiama visapusiðkai iðanalizuoti proble-
mà ir iðryðkinti vizualiojo meninio ugdymo kai-
tos kryptis.
Tyrimo objektas – vizualusis meninis ugdy-
mas. Tyrimo tikslas – atskleisti vizualiojo me-
ninio ugdymo kaitos tendencijas akcentuojant
naujø technologijø átakà. Tyrimas atliekamas
naudojant analitiná ir komparatyviná metodus.
Tyrimo uþdaviniai:
1. Aptarti kai kuriuos ðiuolaikiniø technolo-
gijø átakos vizualiajam menui ir kûrybiniam
procesui aspektus.
2. Iðanalizuoti praktinius vizualiojo meninio
ugdymo pokyèiø bruoþus.
3. Apibendrinti ir ávertinti galimas vizualiojo
meninio ugdymo tikslo bei turinio slinktis.
Kai kurie ðiuolaikiniø technologijø
átakos vizualiajam menui ir
kûrybiniam procesui aspektai
1999 m. Vilniaus dailës akademijos leidyklos
iðleistame „Dailës þodyne“ teigiama, jog „vizua-
lieji menai – tai regëjimu suvokiamos XX a.
II pus. meno ðakos ir rûðys“ (p. 453). Vizualie-
siems menams yra priskiriamos „tradicinës vaiz-
duojamosios dailës ðakos <...>, avangardinës
dailës rûðys <...> bei naujomis techninëmis prie-
monëmis grástos meno rûðys (meninë fotografi-
ja, vaizdo menas, kompiuterinis menas)“ (ten pat,
p. 453). Taigi pagal apibrëþimà vizualiesiems
menams turëtø bûti priskiriamas ir ðiuolaikiniø
technologijø priemonëmis kuriamas ir tik jø dë-
ka egzistuojantis menas.
Paprastai ðiuolaikinëmis technologijomis yra
vadinamos priemonës, kuriø veikimas grindþia-
mas skaitmeniniø duomenø manipuliacijomis.
Tai ne tik galimybë kurti ir perkurti vaizdà kom-
piuterio ekrane, bet ir su ja susijæ kiti vaizdo gene-
ravimo ir perdavimo elektroniniu pavidalu bû-
dai, naudojant skaitytuvus, skaitmeninius fotoapa-
ratus, vaizdo kameras ir mobiliuosius telefonus,
CD ir DVD árenginius, ávairias ryðio priemones
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ir kt. Sparèiai gausëjanèios ðiuolaikinës vaizdø
kûrimo, saugojimo, iðrinkimo ir perdavimo gali-
mybës jau taip iðpopuliarëjo, kad baigiantis XX
a. net atsirado kita, vadinamoji virtuali, tikrovë.
Paþymëtina, kad kompiuterinës grafikos dëka jau
yra simuliuojamas ir pats realus pasaulis! Todël
bûtina iðsiaiðkinti, kuo ðios naujos technologijos
skiriasi nuo ankstesniø amþiø atradimø ir kaip
ðios naujos technologijos veikia vizualiuosius me-
nus bei paèius kûrybos procesus?
Per istorijos raidà kaskart atsirasdavo naujø
technologijø, paskatindavusiø dailininkus nau-
jai paþvelgti á vizualiosios kûrybos galimybes.
Þiedimo ratas, popierius – tai kaþkada naujo-
mis technologijomis vadintos ir vizualiesiems
menams átakos turëjusios technologijos. Tradi-
ciðkai dizainas buvo apibrëþiamas kaip daikti-
nës aplinkos projektavimas. Remiantis anksèiau
minëtu dailës þodynu, dizainas yra priskiriamas
prie plastiniø menø. O plastiniø menø kûriniai,
teigiama, yra „materialûs objektai, egzistuojan-
tys erdvëje, laiko atþvilgiu nekintantys, suvokia-
mi regëjimu, lytëjimu“ (ten pat, p. 329). Taèiau
kompiuterinës grafikos kûrëjai þengë pirmàjá
þingsná iðsiverþdami ið realaus pasaulio. Ðiuo-
laikinis grafinis dizainas, kuriamas kompiuteri-
nëmis programomis, tarsi susiaurino meniniø
pojûèiø erdvæ, eliminuodamas visus pojûèius, ið-
skyrus regà. Todël pasaulio vizualumo charak-
teristikos pasidarë dar svarbesnës, nes virtuali
erdvë tapo patiriama iðimtinai regëjimu. Taèiau
neilgam, nes naujø iðradimø dëka, atsiradus ga-
limybei integruoti vaizdà, judesá ir garsà, sutei-
kiamos multimedija galimybës. Taigi skaitme-
niniai vaizdai yra virtualioje erdvëje egzistuo-
jantys objektai, galintys kisti laike (gali bûti taip
sukurti, kad kistø dienomis, valandomis, priklau-
somai nuo metø laikø ir kt.), be to, rega patiria-
mas áspûdis gali bûti sustiprinamas judesiu ir
garsu.
Naujai atsiradusios techninës iðraiðkos prie-
monës, palyginus jas su tradicinëmis priemonë-
mis, turi ir panaðumø, ir skirtumø. Pirmiausia
paanalizuokime panaðumus. Naudojant ávairiø
gamintojø (pvz., Adobe, Corel, Macromedia,
Microsoft ir kt.) kompiuteriø programas, ekra-
ne galima manipuliuoti áprastais grafinio dizai-
no elementais: taðkais, linijomis, formomis, spal-
va ir t. t. Ðiuos elementus komponuojant kom-
piuterio ekrane laikomasi tø paèiø kompozici-
jos dësniø kaip ir komponuojant popieriaus la-
pe ar drobëje. Ávairios programos turi tradiciniø
priemoniø rinkinius, pvz., ávairaus storio pieðtu-
kø, teptukø ir kt. Be to, siûloma nemaþai ávairiø
filtrø, kurie atliktà darbà gali transformuoti, su-
kurdami akvarelës, aliejinës tapybos ar pastelës
áspûdá. Taigi kuriant skaitmeninius vaizdus yra
naudojamasi tomis paèiomis vizualiosios iðraið-
kos priemonëmis. Be to, dirbtinai gali bûti imi-
tuojamos kai kuriomis tradicinëmis techniko-
mis sukurtø darbø ypatybës.
Kokie pagrindiniai tradicinëmis priemonë-
mis kuriamo meno ir naujø ðiuolaikiniø iðraið-
kos formø skirtumai? Pirmiausia skaitmeniniais
vaizdais grástoje kûryboje labai svarbus tampa
technologinis aspektas. Kadangi bûtina prisitai-
kyti prie kompiuterio veikimo specifikos, atsi-
randa viso kûrybinio proceso priverstinis algo-
ritmizavimas. Antra, kompiuterinëmis priemo-
nëmis sukurti kûriniai egzistuoja iðimtinai vir-
tualioje erdvëje ir negali bûti transponuoti á ko-
kià nors kità realaus pasaulio simboliø sistemà.
Taigi ir kuriama, ir pats kûrybos rezultatas yra
virtualioje erdvëje. Ðiuolaikinës technologijos
keièia vizualiojo meno kûrinio sampratà, integ-
ruodamos vizualøjá menà, vaizdà, literatûrà, mu-
zikà. Hipermedija technologija á visumà suvie-
nijamas vaizdas, judesys, tekstas ir garsas meni-
ninkui suteikia daugiau galimybiø, taèiau pats
kûrybos procesas tampa kompleksiðkas, reika-
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laujantis ið kûrëjo meistriðkesnio visø elementø
valdymo. Taigi integracija yra treèias svarbus me-
no kûrinio ir kûrybinio proceso bruoþas, pra-
naðaujantis ávairiø komunikacijos formø susilie-
jimà. Ketvirta ðiuolaikiniø kûriniø ypatybë yra
virtualioje erdvëje kaip savaime suprantamas at-
rodantis interaktyvumas, kad já sukurtø kompiu-
terinio dizaino specialistai, vis daþniau reikia ben-
dradarbiauti su programuotojais, nes tam naudo-
jami netrivialûs bûdai: CGI, ASP, Java skriptai,
MySQL ir PHP technologija ir t. t. Juos panau-
dojant ekrane realizuojami sudëtingi ir dinamið-
ki scenarijai, sukuriantys aktyvaus dalyvavimo
áspûdá ir á menamà erdvæ átraukiantys ir kuriantá,
ir stebintá, ir þaidþiantá, ir dirbantá, ir tà, kuris
mokosi. Kadangi ðie kûriniai yra visada (laiko
prasme) ir visur (geografine prasme) prieinami,
atrodo lyg jie bûtø visur esantys, sudarydami
átrauktumo ir nepakeièiamumo áspûdá.
Vadinasi, ðiuolaikiniø technologijø átaka vi-
zualiajam menui ir kûrybos procesui yra milþi-
niðka. Pagrindinës ypatybës, charakterizuojan-
èios kûrybiná procesà ir kûrinijà, yra technolo-
giðkumas, virtualumas, integracija ir interaktyvu-
mas. Apibendrinant galima teigti, kad ðiuolai-
kinës technologijos tarsi tik prapleèia techniniø
iðraiðkos pasirinkimo aibæ, nes jomis naudojan-
tis manipuliuojama tais paèiais dizaino elemen-
tais ir naudojamasi universaliais kompozicijos
principais. Taèiau naujomis priemonëmis kuria-
ma skaitmeninë tikrovë atveria naujas ir tik ðio-
mis priemonëmis sukuriamas galimybes ne tik
darbo ir pramogø pasauliui, bet ir mokymuisi.
Todël svarbu iðsiaiðkinti, kaip turëtø keistis vi-
zualusis meninis ugdymas.
Praktiniai vizualiojo meninio
ugdymo pokyèiø bruoþai
Bendras kompiuterinis raðtingumas sukuria prie-
laidas dailës praktikoje naudoti kompiuterá.
Remiantis asmenine mokymo kurti, naudojan-
tis „Komenskio Logo“ patirtimi, galima teigti,
kad pieðimo algoritmizavimà studentams pra-
dþioje bûna sunku suvokti. Kadangi programi-
nës priemonës, skirtos grafiniam dizainui kurti,
remiasi kitokia logika nei tradicinës priemonës,
todël nemaþai laiko neiðvengiamai tenka skirti
technikai, nes studentai tiesiogiai susiduria su
kûrybos proceso technologiðkumu. Tai patvirti-
na ir N. Busby, L. Parrot, M. Olson (2000) ap-
klausos rezultatai. Ðiuolaikiniais ir tradiciniais
bûdais mokæsi pieðti buvo apklausti, kaip jiems
sekësi dirbti ir kaip jie vertina kompiuterio pa-
naudojimà dailës praktikoje. Net 81 proc. tradi-
cinius bûdus kûrybai naudojusiø studentø nesu-
tiko su teiginiu, kad kurti, naudojant kompiute-
rá, yra nesunku, o 69 proc. ðiuolaikines techno-
logijas mokymuisi naudojusiø studentø atsakë,
kad buvo nesunku, bet mokytojo pagalba bûti-
na. Vadinasi, naujos kûrybos priemonës (kom-
piuterio) atsiradimas mokymosi kurti kelio ne-
sutrumpino, o mokytojas, mokantis naudotis
ðiuolaikinëmis techninëmis iðraiðkos priemonë-
mis, vis dar yra reikalingas.
Kadangi kuriant galima naudotis ne tik kom-
piuterio galimybëmis, bet ir interneto ðaltiniais,
kyla pavojus suabsoliutinti automatizmà ir kur-
ti elementarius darbus kopijuojant. Skaitmeni-
niø vaizdø virtualumas tarsi nuasmenina kûriná
ir sukuria iliuzijà, kad keliais klaviðø paspaudi-
mais ekrane sukurtas vaizdas jau yra koks nors
didelis pasiekimas. Svarbu, kad darbai kompiu-
terio ekrane bûtø kuriami, o ne pritaikius filtrus
atsitiktinai transformuojami ir tik aklai perrin-
kinëjamos ávairios galimybës. Pasak A. Puanka-
re (1981), kûrybingumo talentas turi labai svar-
bø elementà – tai intuicija pasirinkti geriausià
sprendimà ið karto, neperrinkti. Todël galima
teigti, kad pagrindinë priemonë mokykloje ir to-
liau yra mokytojas, o ne kompiuteris, nes esteti-
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niø sprendimø darymas yra susijæs su asmens
estetiniu jautrumu. Taigi estetiniø jausmø ugdy-
mas tebëra labai svarbus.
Kaip anksèiau minëta, vaizdo, judesio, teksto
ir garso integracija pateikia kûrëjui daug gali-
mybiø, taèiau ðiø skirtingos prigimties elemen-
tø jungimas á visumà ið kurianèiojo reikalauja
águdimo. Kadangi tokios patirties kitokiu bûdu
ágyti neámanoma, todël ávairiø menø sintezës ga-
limybiø panaudojimas ðiuolaikiniam meniniam
ugdymui yra ypaè reikðmingas.
Kyla natûralus klausimas, ar atsiradus tokioms
galingoms kompiuterinëms vaizdo kûrimo prie-
monëms, mokyklinëse programose vis dar rei-
kalingi tradiciniai dailës raiðkos bûdai, pvz.,
pieðimas, tapyba?
Nors meno vaidmuo individo dvasinio pasau-
lio tobulinimui neákainojamas, manoma, kad
menas mokykloje gali bûti naudingas ir kitiems
tikslams (E. W. Eisner, 1985). Tokia nuostata
pabrëþiama ir „Lietuvos bendrojo lavinimo mo-
kyklos bendrosiose programose ir iðsilavinimo
standartuose“, teigiant, kad „meninis ugdymas
turi ir savaiminæ, ir instrumentinæ vertæ“ (2003,
p. 401). L. Fendrich (2000), vadovaujanti papil-
domai akademinio pieðimo praktikai, pastebi,
kad dabartiniø jaunuoliø, didelæ laiko dalá pra-
leidþianèiø prie kompiuterio ekrano, ranka la-
biau panaði á viðtos kojà nei á lanksèià subtiliai
judëti gebanèià penkiapirðtæ plaðtakà. Jeigu tra-
diciniø iðraiðkos priemoniø bûtø atsisakyta pra-
dþios mokykloje, tai pasekmës bûtø dar skau-
desnës – smulkieji rankos raumenys taip ir liktø
neiðlavinti – teigia autorë. Ið tikrøjø pieðimas
yra daugiau nei estetinë patirtis. Pieðimas – tai
bûdas tyrinëti realaus pasaulio dësnius, suþinant,
kad akys mus apgaudinëja, ir susimàstant, kà ir
kaip mes þinome apie pasaulá.
J. Kirschenmann (2001) taip pat teigia, kad
dirbtinai sukurto pasaulio egzistavimas verèia
organizuoti situacijas, kad mokiniai susidurtø
su realiu pasauliu ir patys kurtø realybëje. Ëmæ-
si kurti realybëje, jie popieriaus lape stengiasi
iðreikðti virtualios tikrovës áspûdþius! Todël tra-
diciniai kûrybos bûdai yra gera priemonë mo-
kytis iðreikðti savo gebà realiame pasaulyje. Be
to, tradiciniai ir ðiuolaikiniai kûrybos bûdai pui-
kiai vieni kitus papildo. Taigi tradicinëmis vadi-
namos kûrybingumo, meninio talento ir asmeny-
bës ugdymo kryptys tebëra svarbios.
Naujos technologijos mokykloje gali bûti nau-
dojamos ne vien kûrybinei raiðkai atskleisti, bet
ir meno pasauliui paþinti bei meno suvokimo
gebëjimams ugdyti. Kultûrinis ir istorinis konteks-
tas suvokiant dailës kûriná yra ypaè svarbûs. Pas-
kutiniu metu galimybiø paþinti meno pasaulá yra
daugiau: vis daugiau muziejø ir meno galerijø
dailës rinkinius pateikia internete. Pavyzdþiui,
Yahoo paieðkos sistema, galite rinktis tokià ka-
tegorijà: Museums, Galleries and Centers, siûlo
8 370 000 internetiniø svetainiø (2007-05-11).
Nors 1997 m. tokiø svetainiø, kaip teigia tyrimà
atlikæ autoriai (J. K. Oh, G. C. Lim), dar buvo
tik 253. Ekspozicija internete kinta ne tik kieky-
biðkai, bet ir kokybiðkai. Anksèiau daþnai bûda-
vo apsiribojama vien tik galimybe padidinti pri-
statomo meno kûrinio dydá iki ekrano dydþio.
Dabar vis daþniau perþiûra turi atstumo, kryp-
ties ir greièio reguliavimo mechanizmà, taip su-
teikdama galimybæ meno kûrinius apþiûrëti ávai-
riais rakursais.
Internete taip pat galima rasti begalæ ávairias
menines problemas pristatanèiø ir analizuojan-
èiø tekstø. Èia pateiktos informacijos interakty-
vus pobûdis suteikia galimybiø ásitraukti á dis-
kusijas, pateikti klausimus ir gauti atsakymus.
Kadangi naujø technologijø dëka informacijà ga-
lima organizuoti ne tik tiesiogiai kaip spausdin-
tà informacijà, bet ir ið tinklo, kai tas paèias in-
formacijos dalis galima pasiekti ne vienu bûdu,
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o naudojantis daugeliu variantø, todël internete
pateikta medþiaga yra mozaikiðka. Tiems, kurie
mokosi, labai svarbu iðsiugdyti gebëjimus susi-
rasti, ávertinti ir atsirinkti informacijà. Bet tai
jau yra bendros informaciniø gebëjimø kompe-
tencijos ugdymo klausimas.
1987 m. A. Simpson raðë, kad koncentruo-
jantis á spontaniðkumà, saviraiðkà ir naujovið-
kumà, susiklostë uþdaro mokyklinio meno pa-
tirtis, kuri turi neadekvatø arba geriausiu atve-
ju pavirðutiniðkà ryðá su visuomenëje egzistuo-
janèia meno tradicija. Demokratiðkas interne-
to pobûdis sukuria prielaidas, kad mokyklinio
meno patirtis taptø atviresnë ir skatina atrasti
prasmingus ryðius su ðiuolaikinio gyvenimo ap-
raiðkomis.
Taigi mokydamiesi kurti ir suprasti meno pa-
saulá moksleiviai ir studentai neiðvengiamai prak-
tiðkai susiduria su anksèiau minëtomis naujo-
mis kûrybinio proceso ypatybëmis: technolo-
giðkumu, virtualumu, integracija ir interaktyvu-
mu. Todël iðryðkëjo technologinio ugdymo bûti-
nybë, nepamirðtant ir asmens estetinio jautrumo
lavinimo. Bûtinas menø sintezës galimybiø pa-
naudojimas, nes per vizualøjá meniná ugdymà
ðitaip ágyjama patirtis yra unikali. Tradicinëmis
vadinamos kûrybingumo, meninio talento ir as-
menybës ugdymo kryptys tebëra labai svarbios.
Be to, tradiciniai ir ðiuolaikiniai kûrybos bûdai
puikiai vieni kitus papildo. Naudojantis inter-
netu paþinti kultûriná ir istoriná dailës kûrinio
kontekstà mokyklose, atrodytø, galimybiø taip
pat pakanka, taèiau vis daþniau raginama plësti
paèià meninio ugdymo sampratà. Kodël?
Vizualiojo meninio ugdymo
sampratos kaita
Siûlymai iðplësti meninio ugdymo sampratà daþ-
nai argumentuojami bûtinumu atsiþvelgti á dirb-
tinai sukurto vaizdø pasaulio átakà jaunimui.
Tai kvietimas konstruktyviai kritikuoti komer-
ciniais tikslais sukurtus vaizdus ir taip geriau
suprasti save ir bendruomenæ. Jei meninis ugdy-
mas nori bûti perspektyvus ateities siekiui, tai
jis turi remtis tais vaizdais, kurie ðiandieninia-
me pasaulyje yra ypaè paplitæ, teigia P. Duncum
(2002).
Remdamasis meninio ugdymo istorijos stu-
dijomis, A. D. Efland (1990) teigia, kad menai
nëra autonomiðka veiklos sritis, kuri nepriklau-
so nuo socialinio konteksto. M. A. Stankiewicz
(2004) nuomone, mûsø moksleiviams ir studen-
tams jau nepakanka vien tik pieðimo ir tapybos,
vien technikos ar formalios dailës kûrinio anali-
zës. Bûtina mokyti vizualiojo raðtingumo pagrin-
dø, kuriø dëka jie suprastø tà vizualiàjà kultûrà,
kurioje nuolat gyvena. Vaizdai jau nëra vien tik
estetiniai objektai, bet turi bûti perskaitomi kaip
kultûriniai pasakojimai, pabrëþia meno pedago-
gë ir atkreipia dëmesá, jog bûtina keisti ir þemes-
niøjø klasiø meniná ugdymà, kuris remiasi savi-
raiðka ir moksleiviø asmenine patirtimi, papil-
dant já vizualiosios tikrovës vaizdais.
Manoma, kad meniniam ugdymui turëtø bûti
priimtini ir moraliniai ásipareigojimai, nes de-
mokratinëje visuomenëje kiekvienas turëtø su-
vokti moralinæ meno funkcijà (M. A. Stankie-
wicz, 2003). Vizualiojo meninio ugdymo tiks-
las turëtø bûti: iðugdyti tokià bendruomenæ,
kurioje þmonës komunikuotø vizualiomis prie-
monëmis, interpretuotø vaizdø prasmes, màsty-
tø, uþduotø esminius klausimus ir priimtø mo-
ralinius sprendimus. Meniná ugdymà siûloma
(P. Duncum, 2000, 2002, 2003) transformuoti,
susiejant já tiek su jaunimu, tiek su socialinëmis
problemomis. Mokslininkas siûlo: 1) iðplësti stu-
dijuotinø simboliniø ir komunikaciniø vaizdø
sàraðà; 2) sutelkti dëmesá á tai, kaip mes priski-
riame prasmæ tiems vaizdams; 3) tuos vaizdus
analizuoti atsiþvelgiant á socialiná kontekstà. Tei-
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giama, kad tradicinio meninio ugdymo kûrybin-
gumas, ágimtas meninis talentas ir estetiniø pa-
tirèiø akcentavimas turi keistis: turi bûti atskleis-
ti vizualiosios kultûros studijomis.
Orientuojantis á vizualiosios kultûros studi-
jas, dëmesys daþnai sutelkiamas ne á individo
saviraiðkà, bet á grupës tapatybæ ir biologiná bei
kultûriná determinizmà, nieko nesakant apie tai,
kad asmeniniai pasirinkimai gali nukrypti nuo
grupinio identiðkumo ir dar maþiau kalbëti apie
tai, kà menas gali duoti asmens tapatybës kûri-
muisi (M. M. Kamhi, 2003).
Atsisakant tradiciniø meninio ugdymo tiks-
lø, iðkyla daug pavojø. Profesionalûs reklamos
specialistai nepaliaujamai kuria átaigius vaizdus,
kuriø pagrindinis tikslas yra komunikacija. Per-
duodama þinia tampa svarbiausia. O kad bûtø
átikinamiau, pasitelkiamas daugiasluoksnis kon-
tekstas. Todël skaitmeniniø technologijø sukur-
ti vaizdai vis maþiau turi kà nors bendra su este-
tika, teigia T.Anderson (2004). Jeigu vizualio-
sios kultûros studijoms pavyzdþiai bus parenka-
mi ne dël jø estetinës vertës, o dël juose uþko-
duotø uþslëptø sociopolitiniø þiniø, vertingus
meno kûrinius rizikuojama pakeisti trivialiais
populiaraus meno pavyzdþiais (M. M. Kamhi,
2003). P. Smith (2003) nuomone, per didelë
orientacija á populiaraus meno objektus ir vaiz-
dus yra antiestetinë, bukinanti, sukelianti áspû-
dá, kad nieko nëra unikalaus. Vizualusis raðtin-
gumas galëtø bûti átrauktas á mokyklines pro-
gramas, bet jis neturëtø bûti painiojamas su me-
niniu ugdymu. Be to, dailës mokytojai nëra ge-
riausi vizualiosios kultûros þinovai, teigia
M. M. Kamhi (2003).
T.  Anderson (2004) manymu, vienas svar-
biausiø uþdaviniø kuriant menà komunikacijai,
yra formos ir prasmës tikro esminio vidinio ryðio
atradimas. Meno kûriniai gali bûti kuriami ir
komunikacijai, integruojant kompoziciná ir tu-
rinio elementus. Kadangi kûryba yra bandymas
iðreikðti kà nors prasminga, kas iki ðiol neegzis-
tavo, tai, pasak T. Anderson, mokytojas turi ska-
tinti moksleivius pamatyti, pajusti, atsiminti dau-
giau ir jø paèiø vizualius áspûdþius paversti idë-
jomis. H. Gardner (1990) nuomone, ir ákvepianti
idëja, ir specifinis dalykinis meistriðkumas – abu
kûrybiniame procese yra svarbûs.
R. Moore (2004) siûlo ið dviejø kraðtutinu-
mø – kai visas dëmesys sutelkiamas vien tik á
vizualiosios kultûros studijas ar kai visas dëme-
sys skiriamas vien tik tradiciðkai vertinamiems
elementams – ieðkoti kompromiso. Jis ragina
dailës praktikoje skirti laiko ir ðiuolaikinio me-
no apraiðkoms, bet proporcingai tiek, kiek tai
trunka per istorijos raidà. Þinant, kad mokymo
planuose meniniam ugdymui skiriama maþai va-
landø, tos kelios valandos nieko nelemtø.
Kai kurie mokslininkai (D. Haynes, M. Man-
del R. Robillard, 1998) teigia, kad idëjas bûtina
atskirti nuo technologijø ir siûlo kelti esminius
epistemologinius, ontologinius ir aksiologinius
klausimus, nes tik taip susikurtø prielaidos gi-
liau suvokti ðiuolaikinæ vizualiàjà patirtá. Tada
meninis ugdymas galëtø sustiprinti studentø ge-
bëjimà iðreikðti savo unikalià áþvalgà ir idëjas.
Jis galëtø padëti atrasti save ir savo kultûrà bei
sukurti prieðprieðà komercinei vizualiai kultû-
rai. Toks á socialinæ rekonstrukcijà orientuotas
pasiûlymas ið tiesø vertas dëmesio, bet ar vien
tik vizualiojo meninio ugdymo pakeitimas mo-
kymosi ástaigose gali kà pakeisti ið esmës?
Apibendrinant galima teigti, jog meninis ug-
dymas ið tikrøjø neturëtø likti nuoðalyje, bet, at-
rodo, kad pakeisti vien tik meniná ugdymà nepa-
kanka. Galbût visà ugdymà reikëtø orientuoti á
bendrøjø kompetencijø ugdymà ir ávertinti, kaip
prie bendrøjø kompetencijø ugdymo galëtø pri-
sidëti ir kiti dalykai. Ðalia kitø dalykø ir vizualu-
sis meninis ugdymas galëtø bûti vertingas.
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Iðvados
1. Ðiuolaikiniø technologijø átaka vizualiajam
menui ir kûrybos procesui yra milþinið-
ka. Pagrindinës ypatybës, charakterizuo-
janèios kûrybiná procesà ir kûrinijà, yra
technologiðkumas, virtualumas, integraci-
ja ir interaktyvumas. Ðiuolaikinëmis tech-
nologijø priemonëmis kuriama skaitme-
ninë tikrovë atveria naujas ir tik ðiomis
priemonëmis sukuriamas galimybes ne tik
darbo ir pramogø pasauliui, bet ir moky-
muisi.
2. Kadangi mokydamiesi kurti ir suprasti me-
no pasaulá moksleiviai ir studentai neið-
vengiamai susiduria su minëtomis naujo-
mis kûrybinio proceso ypatybëmis, todël
technologiniai, estetiniai ir menø sintezës as-
pektai vizualiajam meniniam ugdymui
tampa labai svarbûs. Nors neatsisakoma ir
tradicinëmis laikomø kûrybingumo, meni-
nio talento ir asmenybës ugdymo krypèiø,
ypaè iðsiplëtë ugdymo galimybës paþinti ir
suvokti dailës kûriná kultûriniame ir istori-
niame kontekste. Akcentuotina, kad dël
technologijos kompleksiðkumo ir interne-
tiniø ðaltiniø fragmentiðkumo mokytojo
vaidmuo ið informacijos tiekëjo keièiasi á
konsultanto vaidmená.
3. Nustatytos dvi vizualiojo meninio ugdymo
kaitos tendencijos. Pirmoji radikali tenden-
cija remiasi nuostata, kad meniná ugdymà
bûtina pakeisti vizualiosios kultûros studi-
jomis, nes jaunimas tampa priklausomes-
nis nuo agresyvios vizualios kultûros. Ant-
roji konservatyvi tendencija remiasi teiginiu,
jog vizualiosios kultûros suabsoliutinimas
iðkreipia tradicinius vizualiojo meninio ug-
dymo tikslus, kurie yra nepakeièiami ugdant
asmenybæ. Analizë atskleidë, kad radika-
lios kaitos prielaidose glûdi bûtinybë atsi-
þvelgti á sociokultûrinius, politinius, eko-
nominius ir kt. visuomenës gyvenimo as-
pektus, todël abejotina, ar vien tik meninis
ugdymas galëtø atremti ðià naujø ðiuolai-
kiniø priemoniø sukurtà verþimàsi á jauni-
mo gyvenimus. Gal reikalingi esmingesni
sprendimai, adaptuojantys visà ugdymo sis-
temà atsiradusiomis naujomis sàlygomis?
Vienas ið sprendimø galëtø bûti bendres-
nës (pvz., technologinës, vizualiosios, so-
cialinës, informacinës ir kt.) kompetenci-
jos ugdymas, kur kiekvienas dalykas galë-
tø bûti savitai naudingas.
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TENDENCIES OF CHANGE IN VISUAL ART EDUCATION
Jûratë Paulionytë
S u m m a r y
The purpose of this theoretical study is to explore
contemporary directions of visual art education. The
theme is analyzed with the purpose to investigate ant
evaluate peculiarities of visual art education in accor-
dance with new technologies. The work summarizes
theories and conceptions in this area.
Some aspects of impact of new technologies on visual
art and creative process were analyzed. Digital technolo-
gies help students overcome temporal and spatial limita-
tions and expand their domain of activities. Its impact on
creative process is great. Key peculiarities characterizing
creative process and imagery are technology competence,
virtual reality, integration and interactivity. Virtual reality
presents new possibilities which can be created only in
such a digital way. For young people this virtual space is
attractive very much and they are under the impression
that digital imagery can’t be replaced.
Computer is a new tool for design creations. But
visual art education should not be restricted to te-
aching students how to use all the range of technical
devices. What is much more important is to teach
them how to handle media aesthetics. Contemporary
dimensions of visual art education are not only aesthe-
tics, technology competence, synthesis of different art
but also traditional goals of developing creativity, ar-
tistic talent and self – identity. Cultural and historical
context dimensions of visual art education aren’t new
but digital space expanded their ranges. Visual art
teacher’s role in art classes is changing from knowledge
provider to adviser and assistant.
Two tendencies are discussed in the article. The
first tendency is the belief that visual art education
must radically alter its course. Such course correction
is believed necessary if the young people are to be
prepared to live effectively in a culture that is incre-
asingly reliant on aggressive visual imagery. The second
tendency states that studying visual culture is compli-
cated because it goes beyond the goals of developing
creativity, artistic talent and aesthetic experience. The
analysis revealed that the new fundamental solutions
are required in education. Common competencies such
as visual, social, communication etc. should be te-
aching at the schools and universities. Then, every
school discipline can contribute its different special
content for teaching of competencies.
Keywords: visual art education, contemporary visu-
al art technologies, visual literacy, visual culture.
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